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Det er ikke påvist sikker virkning av mangansulfat og kobber- 
sulfat (uten bortilsetning). 
Kjemiske analyser av plantene godtgjør at utpreget bormangel hos 
bygg og havre er forbundet med stor kalsiumopptagelse, og øket til- 
gang på bor med nedgang i kalsiumlnnhcldet. I byggplantene er 
nedgangen etter bortilsetning så sterk at totalinnholdet i overjords 
plantedeler avtar vel 20 % tross en samtidig a vlmgsøkrng på ca. 15,0 
%. For rødkløver og kvitkløver er det derimot oppgang i det prosent- 
iske kalsiuminnhold etter bcrtrlsetnlng ved middels kalking, og den 
tilsatte bormengde har ikke vært til hinder for at det prosentaske 
kalsiuminnhold ved sterk kalking stiger helt til 6,28 for rødkløver og 
6,83 for kvitkløver (i tørre planter med ca. 10 % vann). Også innhol- 
d-et av andre askebestanddeler (og av kvelstoff i bygg og havre) er 
høgere ved utpreg-et bormangel enn ellers, men dette henger i det min- 
ste delvis sammen med at plantene Ikke er kommet så langt i sin ut- 
vikling og derfor også normalt vil ha et høgere prosentisk innhold. Det 
lave kvelstoffinnhold i kløverplantens etter sterk kalking tyder på 
mindre effektiv kvelstofrorsyning ved mikroorganismer. Borinnhol- 
det stiger ved bortilsetning, og plantene har opptatt en Ikke liten brØ 1k- 
del av den tilsatte bormengde. 
FORTEGNELSE 
OVER 
DET NORSKE MYRSELSKAPS MEDLEMMER PR. 31/12 1938. 
SISTE trykte medlemsfortegnelse er datert 31/12 1933 og finnes i hefte 1 ror 1934. I den forløpne 5-års periode er det kommet til 
atskillige nye medlemmer, samtidig som flere av «den gamle garde» er 
falt bort. Det vil derfor være av interesse å offentl ig,gjø,re en a jour- 
ført fortegnelse over selskapets medlemmer, både av hensyn til med- 
lemmene selv og til andre som gjerne vil ha rede på hvem det er som 
står tilsluttet selskapet. 
I nedenstående fortegnelse har vi bare tatt med selskapets d Ji.- 
1· ekte medlemmer, nemlig æresmedlemmer, kor re spon- 
d e r e n d -e m ed 1 e m m e r, l i v s v a r i g e og å r s b e ,t a 1 e n d e 
r.1 e d l e m m er. De i n d i r -e k te medlemmer og likeså b y t t e- 
f o r b i n d e 1 s e n e, som har en tendens til å skifte nokså ofte, har 
vi derimot ikke tatt med. 
Vi er takknemlig for å bli gjort oppmerksom på eventuelle .feil som 
måtte forekomme i medlemsfortegnelsen. 
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Vardal landmannslag, Vardal pr. Gjøvik. 
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Vethe, Knut, konsulent, Heggedal st. 
Vest-Agder skogselskap, Kristiansand S. 
Vik, Knut, professor, Landbrukshøiskolen i Ås. 
Vikermyrens torvstrølag, Vikesund. 
Vismunda småbrukarlag, Bjørge, Biri. 
Volbu småbrukarlag, Volbu, Valdres. 
Waaler, Hans, agronom, Lierfoss st., Aurskog. 
Wankel, I., godseier, Kambo pr. Moss. 
Warberg, Embri'k, bonde, Ål i Hallingdal. 
Wigelarid, Jens, gårdbruker, Løddesøl st. pr. Arendal. 
Yri, R., gårdbruker, Sundby pr. Dal st. 
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Det norske myrselskaps årsmøte t 939. 
Selskapets årsmøte holdes i år tirsdag den 28. februar i Festsalen, , 
Oslo Håndverks- og Industriforening, osio. Samme dag holdes også 
møte i representantskapet. 
Programmet for møtene er: Kl. 12. Representantmøte (særmøte). 
Kl. 12½. Årsmøte. 
1. Årsmelding for 1938 ved formannen, godseier Carl Løvenskiold. 
2. Foredrag av sekretær Aasulv Løddesøl: Myrinventering som 
fast Iedd i arbeidet for landets selvberging. Lysbilled-er. Diskusjon. 
Til årsmøtet har alle interesserte adgang. 
